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CAP A LA DENOMINACIÓ D'ORIGEN «BAGES» 
DOVELLA , 
Parlar de passai i de present de la vinya al Rages, no ha d'amagar l'inceri fuiur 
=254+ 
que la nova siruació econ6mica iniernacional i 1e.rflucruacion.rdirigide.r del mercat pu- 
guin portar a aquesr secior economic de casa nosira. 
De la concessió de la ,,denomirracid d'Origen Hapesu no ha de resuliar-ne lafixa- 
ció obsessiva dels nosires productors. Una denominació d'origen ha de garantir la pro- 
ccd2ncia i qualiiar d'una veremn. pero alhora ha de rcpreseniar un repie per 01s serrs 
membres de cara a la protnoció i compeiiiivirai de1.r seus producies. Aquesi repie. des 
de fa molts anys, ha esrai a Dasiameni acceprai i demosrai per la gen1 del secior de la 
nosira comarca. 
QUI? É s  UNA D E N O M I N A C I ~  
D'ORIGEN? 
Sentén per denominació d'ori- 
gen (D. d'o.) aquel1 vi que ha estat 
conreat. criat i elaborat en un espai 
geografic. regió comarca, lloc o mu- 
nicipi autoritzat per utilitzar aquesta 
distinció. Un Consell Regulador de 
la D. d'o. defineix i controla la Ileial- 
tat del producte, la garantitza amb 
un segell i, si fa al cas, en penalitza 
el seu frau. Un vi amb D. d'o. ha 
d'haver estat conreat, elaborat i 
criat en terres de la D. d'o. i amb 
els rairns autoritzats pel Consell 
Regulador. 
Tot i aixi, ha de quedar clar que 
per al consumidor, també degut a 
la gran varietat existent de D. d'o.. 
que els vins coberts amb aquesta 
garantia no han de ser necessaria- 
ment millors que els que no la 
tenen. Una D d'o. és una garantia 
d'origen, pero no de qualitat. 
ANTECEDENTS DE L'ACTUAL 
L E G I S L A C I ~  
Per evitar els continuats fraus i 
substitucions. I'administració portu- 
guesa, I'any 1756, es veié obligada 
a garantir públicament la qualitat i 
procedencia del vi d'oporto. creant- 
se aixi, per primer cop al món, un 
sistema de regulació i control de la 
producció vitivinicola. Amb poste- 
rioritat, diversitat de nacions anaren 
reglamentan1 les seves D. d'o., so- 
bretot a Franca. 
A I'Estat Espanyol, pero, no es 
féu cap llei sobre el particular fins al 
temps de la 11 República. Concreta- 
ment fou el Decret sobre I'Estatut 
del vi del 1932, que amb modifica- 
cions determina la base legislativa 
sobre la producció vitivinicola esta- 
tal fins a la promulgació de la Llei 
25-1970 sobre I'Estatut de la vinya, 
el vi i els alcohols que passa a regir 
la situació actual modificada I'Ordre 
d'agost del 1979 que dividia els 
vins de Denominació d'Origen i les 
comarques productores dels deno- 
minats Vins de qualitat (V.Q.). 
Aquesta legislació. pero, deixa a 
I'aire punts tant importants per al 
consumidor com I'etiquetatge i el 
correcte ús de termes corn: collita ... 
(que pot donar confusió amb la uti- 
lització de verema ..., anyada ..., pri- 
mer any. segon any. etc. i el conse- 
qüent frau); reserva (solament hi 
tenen dret els vins negres i rosats 
criats en envas de roure com a 
minim tres anys. La realitat és una 
altra); gran reserva (24 mesos en 
bótes de roure i 36 mesos més en 
ampolla), etc. etc. 
Segons determina la CEE, una 
etiqueta hauria de portar, com a 
minim: nom del vi; nom de la bode- 
ga o cooperativa; no de registre a la 
D. d'o. si s'escau; graduació al- 
cohólica: comarca o lloc i anys de 
la collita, podent-s'hi afegir els 
rairns de procedencia del vi. 
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De tots és ben sabut que el 
Bages és una de les cornarques 
catalanes que compta amb una tra- 
dició vitivinicola rnés irnportant, 
pero malgrat aixo el present de la 
vinya al Bages és ben diferent. De 
I'esplendor d'antuvi s'ha passat, du- 
rant aquest segle, a una constant 
davallada pel que fa a la producció. 
Són molts els factors que han inci- 
dit en aquest procés i que no deta- 
llarern ara, pero el que sí val la 
pena destacar és que, finalment, el 
camp bagenc ha decidit capgirar 
aquesta situació, basant-se en uns 
plantejaments seriosos i ben estu- 
diats. 
Una de les eines fonamentals 
per aconseguir el resorgirnent de la 
vinya al Bages, és aconseguir una 
denorninació d'origen per als nos- 
tres vins. És segur que a molta 
gent que desconegui el tema, el 
concepte de  d de no mi nació d'ori- 
gen., els sonara a tito1 honorífic i 
lletra morta. Res mes lluny de la 
realitat. La denorninació d'origen 
actuara com a un estirnulant del 
conreu de la vinya, sobretot en dos 
punts concrets. El primer es que 
perrnetra als nostres viticultors I'ac- 
cés a molts ajuts economics per a 
la replantació i rnillora de les vin- 
yes, ja siguin provinents dels orga- 
nisrnes públics catalans, estatals o 
de la Cornunitat Economica Euro- 
pea. Un segon punt, tant important 
com el primer, és la presentació 
dels vins elaborats al Bages en el 
rnercat, tant interior corn exterior, 
salvant I'actual posició de desavan- 
tatge. És basicament en aquestes 
dues direccions on es notaran més 
els beneficis de la denorninació, 
pero indirectarnent suposaran un 
estimul per a un conreu que s'a- 
dapta perfectarnent a les caracte- 
ristiques climatiques del Bages, i 
que necessita una gran quantitat de 
ma d'obra. 
Tot aixo va induir la gent més 
directarnent relacionada arnb la 
vinya a constituir-se com a Grup 
Promotor de la Denominació dVOri- 
DENOMINACIONS D'ORIGEN A L'ESTAT ESPANYOL 
(excepte Catalunya) 
Nom Principals caracteristiques 
Alacant ............................. Vins negres i rosas 
Albariño ............................. Vi blanc gallec molt pocconreat 
............................ Almansa Negres 
Cariñena ............................ Vi negre de moita graduació 
Condado de Huelva .......... Vi blanc. amb parentiu amb els vins de Xeres 
Xeres - Manzanilla ............ Varietats: Manz8nilla; Manzanilla pasada; Fino; Amontilla- 
do; Oloroso; Raya; Palo cortado; Pedro Ximenez i Cream. 
Jumilla ............................... Garnatxa 
Malaga .............................. Molt apreciat el vi -de lágrima.. o vi de postres. 
La Mancha ........................ Alta productivitat. Vins blana aprofitables. 
Mentrida ............................ Vins forls i d'alta graduació. 
Mantilla-Moriles ................. Finos i amontillados. 
Navarra ............................. Destaquen els vins de Valdizalbe. 
Ribeiro ............................... Molt acids i amb molt de frau. 
Rioja .................................. Molt apreciats eis negres i rosas. 
Rueda ................................ Vi blanc molt jove. 
Utiel-Requena .................... Negres de baixa graduad 
Valdeorras ......................... Blanc i negrec amb molt pewindre. 
Valdepeñas ....................... Mols productors i pocs embotelladon. 
Valencia ............................ Blana afruitats molt bons. 
Yecla ................................. Concentrats a la Cooperativa ,,La Purisha-. 
. 
gen Bages. La sol.licitud es va pre- 
sentar davant de I'lnstitut Catala de 
la Vinya i el Vi el maig de 1985. 
Aquest grup promotor esta format 
per set empreses dedicades a I!ela- 
boració de vins i caves, així com 
per tres viticultors particulars. 
UNA LLARGA BUROCRACIA 
Ja han passat més de dos anys 
des que es va presentar la sol.- 
licitud, sense que hi hagi hagut una 
resposta definitiva, sobretot per la 
quantitat de tramits adrninistratius 
que cal superar. En primer lloc s'ha 
de presentar la sol.licitud a I'lnstitut 
Catala de la Vinya i el Vi, organis- 
me autonom de la Generalitat de 
Catalunya. L'aprovació definitiva de 
la proposta no depen, pero, de I'IN- 
CAVI, sinó de I'INDO (Institut Na- 
cional de Denominació d'origen), a 
Madrid. L'INCAVI només té potes- 
tat per a concedir la qualificació de 
-Denominacid Especiab a nivel1 de 
Catalunya, i presentar la proposta a 
I'INDO, que ha de wncedir la defi- 
nitiva aprovació. 
LA DENOMINACI~, MOTOR 
DE CANVI 
La concessió de la denorninació 
d'origen no suposa sirnplement un 
reconeixement del panorama vitivi- 
nicola present, sinó que 6s sobretot 
una aposta de futur, un motor de 
canvis. 
L'actual dinamica del rnercat 
comporta una profunda revisió de 
tots els plantejarnents tradicionals 
DENOMINACIONS D'ORIGEN 
ACATALUNYA 
ALELLA 380 Ha. PRIORAT 3.700 Ha. 
CONCA DE BARBERA 9.900 Ha. TARRAGONA 25.000 Ha. 
COSTERS SEGRE 300 Ha. TERRA ALTA 16.000 Ha. 
EMPORDA 5.800 Ha. PENEDES 25.000 Ha. 
de producció i distribució. La forta 
competencia obliga a que el pro- 
ducte tingui, cada cop mes, una 
bona qualitat i una relació preu- 
qualitat ben compensada. Aixo defi- 
neix basicament quines seran les 
noves directrius de la vinya bagen- 
ca: buscar qualitat més que quanti- 
tat i especialitzar el producte. 
El Bages, contrariament al que 
passa amb d'altres conreus. és una 
terra on les caracteristiques climati- 
ques i de sol s'adapten perfecta- 
ment a la vinya. El conreu de la 
vinya. conreu de seca, és la solució 
per a una comarca amb ben poc re- 
gadiu, i aigües subterranies per a 
augmentar-lo. El primer objectiu 
dels viticultors bagencs és I'elabo- 
ració d'un producte de qualitat, 
capaq de competir en els mercats 
nacionals i internacionals. L'antiga 
tradició de produir molt vi 
-recordem que el Bages havia estat 
la comarca mes productora de Ca- 
talunya- haura de deixar pas a una 
reduccio de la producció augmen- 
tant. pero, la qualitat del vi. 
Aquest primer objectiu va inti- 
mament lliaat amb el seoon: és a 
- - 
dir. el cami per oferir un vi de quali- Vinya experimental de noves varietats a Artes. 
tat és I'especialització del producte. 
El repte de futur que té la vinya ba- 
genca és I'elaboració d'uns vins ne- molt mediterranies. tenen més difi- tots els conreus mediterranis. 
gres de qualitat, basicament per cultats. Aixd tambe 6s irnportant en Ja hern dit anteriorment que la 
dos motius. En primer Iloc, per un una epoca on la climatologia sem- denominació d'origen, o millor dit, 
imperatiu de mercat: el territori ca- bla que té una tendencia a canviar, el repte de futur que té la vinya ba- 
tala ja compta amb excel.lents vins canvis als q ~ a l s  ón més sensibles genca. havia de portar aparellats 
blancs Drocedents de les actuals 
denominac ons o'origen. pero con- 
lrar ament, la prod JCC o dels negres 
es molt mes limitada I poc competi- 
tiva. El segon motiu es la perfecta 
adaptació al clima i al sol bagenc 
de les classes de ceps que pro- 
dueixen vins negres. Actualment ja 
s'han portat a terme un seguit d'ex- 
periencies. amb resultats molt posi- 
tius. de nous ceps procedents de la 
zona del Rhin i del nord de Franca, 
els quals produiran uns vins negres 
de molta qualitat. Aquestes varie- 
tats s'adapten molt bé al clima ex- 
tremat del Bages, amb uns canvis 
de temperatura molt sobtats. men- 
tre que les varietats tradicionals. 
Abanilla IMurcial: Aliarafel ISevillal: Alto Jiloca ITerol): Araanda IMadridl: Baio A r a ~ ó n  
. . . 
(Tcro ) & cn tc (~aragossa; Bcnavente (i'arnora) Ben arrcs ,A nci i i i i  ~ e t a n ~ o s  (La Co- 
r ~ n j a ) .  E Bcrzo (Lcó). Blnsalcm (Ma'orca) Bolo ,Orcnscl. Bu as ( M h  3 Caatnyud 
(Saragossa); Campo de S. Esteban (Soria); Cañamero (Caceres): Cebreros    vi la); Cela- 
nova (Orense): Cigales (Valladolid); Cilleros (Cáceres); Condado de Tea (Pontevedra). La 
Costa (Granada); Chantada (Lugo); Daroca (Saragossa): Fondo da Ria (Vigo); Fuenca- 
liente (Sta. Cruz de Tenerife); Galvez (Toledo); Gerra (Lanzarore); Golfo (Hierro): Don Be- 
nito (Badajoz); lcod (Tenerife); Laujar (Alrneria); Lebrija (Sevilla): Lopera (Jaén); Javea 
(Alacant): Matanegra (Badajoz); Montánchez (Cáceres): Montearagón (Toledo); Muniesa 
(Terol): Navalcarrero (Madrid): Los Palacios (Sevilla); Penafiel (Valladolid); Pozohondo 
(Albacete); Quiroga (Lugo); Ribera de Arlanza (Burgos): Ribera del Cea (Valladolid); Ribe- 
ra del Duero (Burgos); Ribera de Galamanca (Salamanca); Ribera del Sil (Lugo); Ribera 
del Ulla (La Corunya): Baixo Miño (Pontevedra); Sacedón (Guadalajara): Salués (Ponte- 
vedra): S. Maifin de Valdeiglesias (Madrid): San1 Mateu (Castelló): La Sierra (Salamanca); 
Somontano (Osca); Tacoronte (Tenerife): Toro (Zarnora): Tier!a de Barros (Badajoz); Val- 
delalón (Saragossa); Valdemimbre (LIW): Valle del Alberche (Avila): Valle del Mino (Oren- 
se); Valle de Monterrey (Orense): Valtiendas (Segovia); Valle de Tiétar (Avila). 
tot un seguit de canvis en la planifi- 
cació i desenvolupament del con- 
reu. El canvi de les varietats de 
ceps tradicionals per d'altres que 
produeixin vi de més qualitat, es 
una tasca llarga i dificultosa, sobre- 
tot pel cost. Hem de pensar que un 
cep replantat trigara quasibé cinc 
anys en fer rendible el seu conreu, 
per la qual cosa és un cost molt 
elevat, sobretot per als petits viticul- 
tors. És en aquest punt on la deno- 
minació d'origen, i la facilitat per 
obtenir ajuts economics, resultara 
de vital importancia. 
LA D E N O M I N A C I ~  DE S ~ L S ,  
UN ENTREBANC 
A finals de 1986 va apareixer el 
Reglament de la CEE n" 458180, re- 
latiu a la reestructuració de la vinya 
en el marc d'operacions col.lec- 
tives. Aquesta reestructuració, por- 
- Categoria 1. Totes les arees o 
zones vitivinícoles emparades per 
una denorninació d'origen. 
- Categoria 2. Totes les arees si- 
tuades fora de denominació d'ori- 
gen, pero que són susceptibles, 
en un futur prdxim, de rebre 
aquesta denominació (com 6s el 
cas del Bages). 
- Categoria 3. Totes les arees si- 
tuades fora de denominació d'ori- 
gen, en les quals es podria portar 
a terme alguna altra activitat pro- 
ductiva més rendible. 
La importancia d'una justa qua- 
lificació per al Bages, rau en el fet 
que les zones classificades en la 
primera i segona categoria es po- 
dran beneficiar dels ajuts de la Co- 
munitat E.E., per portar a terme re- 
plantacions de ceps i tota classe de 
millores per al conreu de la vinya. 
La incomprensible manca de 
CAVl s'ha mostrat favorable a la 
concessió de la denominació d'ori- 
gen i no ha refusat mai el projecte. 
Finalment cal esmentar que, en 
la futura denominació d'origen, no 
estan contemplats els caves de la 
zona d'Artés, ja que son regulats 
,per la denominació especifica de 
-Cava Catala-. 
Un cop s'aconsegueixi la Deno- 
rninació dbOrigen, que esperem que 
sigui ben aviat, el camp bagenc 
podra contemplar una mica més 
esperancat el seu esdevenidor. No 
hem de pensar, pero, que la Deno- 
minació d'0rigen sera la panacea 
del nostre camp. Al seu darrera hi 
haura d'haver-hi una solida i mo- 
derna estructura que li doni suport. 
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